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Cevolume résolument interdisciplinaire offre une réflexionpassionnante sur lamanière
dontdes cultures trèsdiversesontmis enprésencedes instances considérées commesupé
rieures, comment elles ont «architecturé l’invisible», pour reprendre le très beau titre du
volume. Se revendiquant d’une forme d’empirisme dans le comparatisme, essentiellement




De laMésopotamie àdifférentes régionsde l’Afrique, en s’arrêtant enGrèce et dans le
monde chrétienmédiéval, c’est à une large interrogation sur les catégories de l’histoire des
religionscomme«sacrifice»ou«offrande»qu’invitentlesréflexionstrèsrichessurdesdos
siers précis. Celui ou celle qui étudie la religion grecque est évidemment vert(e) de jalousie
devant laprécisionatteintepar ladescriptiond’unrituelafriciansaisi sur levifpar l’anthro
pologuedeterrain.Ilouellepressentaussiladifficulté,danssonpropredomaine,dechercher
lesensdesmanipulationsdontunetraditionlittéraireouépigraphiquefragmentéen’aconservé
que des lambeaux. Mais justement, c’est là que le comparatisme pensé dans la lignée des





che:D.Jaillard sur les espaces hermaïques du sacrifice, I. Patera sur les offrandes durables
dans l’espace sacrificiel,E.Barra sur les procéduresmantiques àDelphes,G.Pironti sur le
«miracle» de l’autel d’Aphrodite à Éryx, M.Carastro sur les katadesmoi et les instances de













p. 4354; Fritz Graf,Gods	 in	 Greek	 Inscriptions:	 Some	 Methodological	 Questions, p. 5580; Richard Buxton,
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